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 ᖺ࡟࣮࣐ࣟⓚᖇ఩ࢆ⋓ᚓࡍࡿࠋࡢࡕ࡟⚄⪷
࣮࣐ࣟᖇᅜ࡜࿧ࡤࢀࡿᅜᐙࡢ㉳※࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢືࡁ࡟๓ᚋࡋ࡚す࣮ࣚࣟࢵࣃ඲ᇦ࡛
ᶒຊࡢ⣽ศ໬ࡀ㐍⾜ࡋ㸪⚄⪷࣮࣐ࣟᖇᅜෆ࡛ࡶ㡿㑥ᅜᐙࡀ⮬❧ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋࣟࢱࣜࣥ
ࢠ࢔ࡶࡑࡢ౛እ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪࢚࣮ࣜࢪࣗࡢேࡧ࡜ࡣⱝᖸ␗࡞ࡗࡓ⤒㦂ࢆࡋࡓࠋ ᖺ
࡟࢜ࢵࢺ ࣮ ୡࡣ࢚࣮ࣜࢪࣗྖᩍࣀࢺࢤࣝࢫ࡟ᑐࡋ㸪࢘࢖఑㡿ࢆ୚࠼ࡓࠋࡇࢀࡀ࢚࣮ࣜࢪ
ࣗྖᩍ㡿࡜࠸࠺㸪⪷⏺ྩ୺࡟ࡼࡗ࡚἞ࡵࡽࢀࡿ㡿㑥ᅜᐙࡢㄌ⏕࡜ࡉࢀࡿࠋ⌧ᅾ㸪࢝ࢺࣜ
ࢵࢡࡢ㧗఩⪷⫋⪅ࢆඖ㤳࡟࠸ࡓࡔࡃᅜᐙࡣ㸪ࣦ࢓ࢸ࢕࢝ࣥ㸦࣮࣐ࣟᩍⓚ㸧࡜࢔ࣥࢻࣛ㸦࢘
ࣝ࣊ࣝྖᩍ࣭ࣇࣛࣥࢫ኱⤫㡿ࡢඹྠඖ㤳㸧ࡢ࠿ᅜࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᙜ᫬ࡢ⚄⪷࣮࣐ࣟ
ᖇᅜ࡟ࡣ㸪ࢣࣝࣥ኱ྖᩍ㸪࣐࢖ࣥࢶ኱ྖᩍ㸪ࢺ࣮ࣜ࢔኱ྖᩍ㸪ࣘࢺࣞࣄࢺྖᩍ࡞࡝ᩘከࡃ
ࡢ⪷⏺ྩ୺ࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡇࢀࡣࢨࢡࢭࣥᮅࡢ᥎㐍ࡋࡓᖇᅜᩍ఍ᨻ⟇࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⓚ
ᖇࡣୡ಑ࡢ㡿㑥ྩ୺ࡢຊࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵ㸪ពᅗⓗ࡟⪷⏺ྩ୺࡟ᗈ⠊࡞ୡ಑ⓗᶒຊࢆ௜୚ࡋ㸪
ᖇᅜࡢయไࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡶ࢚࣮ࣜࢪࣗྖᩍ㡿ࡣ㸪࿘㎶ࡢ㡿ᆅࡸ
ᇛሰ㸪ಟ㐨㝔ࢆేࡏ࡚ᣑ኱ࡋࡓࠋླྀ௵ᶒ㜚தᚋࡣᖇᶒ࠿ࡽࡢ⮬❧ࢆỴᐃⓗ࡟ࡋ㸪࢚ࣀ࣮఑
ࢆᑒᘓⓗᐙ⮧࡟ຍ࠼ࡿ࡞࡝ࡉࡽ࡟ᙉ኱࡟࡞ࡗࡓࠋᣑ኱ഴྥࡣᖺࡲ࡛⥆ࡁ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛
࢚࣮ࣜࢪࣗྖᩍ㡿ࡢᅜቃ⥺ࡀ☜ᐃࡋࡓࠋ࢚࣮ࣜࢪࣗࡢ⏫ࡣᖖ࡟ᖹ࿴࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࡀ㸪ேࡧ࡜ࡣ㤳㒔ࡢఫẸ࡜ࡋ࡚㸪࿘ᅖࡢㅖᅜ࡟ẚ࡭ࡿ࡜┦ᑐⓗ࡟Ᏻᐃ࡜⦾ᰤࢆாཷࡋࡓࠋ
࢚࣮ࣜࢪࣗࡢேཱྀࡣ㸪ୡ⣖ᮎࡢ᫬Ⅼ࡛ே㸪ୡ⣖࡟ࡣ࠿ࡽேࢆ
ᩘ࠼ࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋୡ⣖ᮎࡢࣇࣛࣥࢫ㠉࿨ࡣ㸪࢚࣮ࣜࢪࣗࡢேࡧ࡜࡟ࡶከ኱
࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᖺ᭶᪥࡟࢚࣮ࣜࢪ࡛ࣗࡶ㠉࿨ࡀຨⓎࡋ㸪ྩ୺࡛࠶ࡿ࢚࣮ࣜࢪࣗྖᩍࡣ㏨ஸࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋᖺ᭶᪥࡟㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㌷ࡀ࢚࣮ࣜࢪࣗࢆ༨㡿ࡋ࡚㠉࿨ࢆ⤊ࢃࡽࡏ㸪
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ከ⏣ဴࠕࢥ࣓ࣥࢺ࡟௦࠼࡚࢚࣮̿ࣜࢪࣗ࡜ᅜቃ̿ࠖ
ᪧయไࡀ᚟άࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ࣇࣛࣥࢫ㠉࿨㌷࡟ࡼࡿ࢚࣮ࣜࢪࣗ༨㡿㸦ᖺ᭶᪥㸧㸪
࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㌷࡟ࡼࡿᪧయไ෌᚟ά㸦ᖺ᭶㸧㸪ࣇࣛࣥࢫ㌷࡟ࡼࡿ෌༨㡿㸦ᖺ
᭶㸧࡜㸪యไࡀ┠ࡲࡄࡿࡋࡃ஺᭰ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᖺ᭶᪥㸪ࣇࣛࣥࢫࡣ࢚࣮ࣜࢪࣗ
ྖᩍ㡿ࡢేྜࢆṇᘧ࡟ᐉゝࡋ㸪 ᖺ௨ୖ⥆࠸ࡓྖᩍ㡿ࡣ⤊↉ࢆ㏄࠼ࡓࠋ࢚࣮ࣜࢪࣗࡢே
ࡧ࡜ࡣᖺ௨᮶⣙ୡ⣖༙ࡪࡾ࡟㸪ࣇࣛࣥࢫࡢᅜቃࡢෆഃ࡟ධࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢚࣮ࣜࢪࣗࡣࡑࡢᚋᖺࡢ࠶࠸ࡔ㸪ࣇࣛࣥࢫ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ
ࢼ࣏ࣞ࢜ࣥࡀኻ⬮ࡋࡓᚋࡢ ᖺ  ᭶㸪࢚࣮ࣜࢪࣗࢆྵࡴ༡ࢿ࣮ࢹࣝࣛࣥࢺࡣ㸪࢜ࣛ
ࣥ࢖࢙ᐙࡢ࢘࢕࣒ࣞࡢ⤫἞ୗ࡟ධࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᖺ᭶ࡢ࢘࢕࣮ࣥ㆟ᐃ᭩࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࣜ
࢚࣮ࢪࣗࡣṇᘧ࡟㸪࢘࢕࣒ࣞୡࢆඖ㤳࡜ࡍࡿ࢜ࣛࣥࢲ⋤ᅜ࡟⦅ධࡉࢀࡓࠋ࢘࢕࣒ࣞୡ
ࡣ༡ࢿ࣮ࢹࣝࣛࣥࢺ࡟ᑐࡋ㸪࢜ࣛࣥࢲ࡟ྠ໬ࡉࡏࡿᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢヨࡳࡣ
ᖺ࡛◚⥢ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ ᖺ࡟ࣃ࡛ࣜ୐᭶㠉࿨ࡀຨⓎࡋ㸪ࡑࡢవἼࡣ⩣᭶࡟༡ࢿ࣮
ࢹࣝࣛࣥࢺ࡟฿㐩ࡋࡓࠋ࣋ࣝࢠ࣮⊂❧㠉࿨࡛࠶ࡿࠋ࢚࣮ࣜࢪࣗࡢேࡧ࡜ࡶ᭶ᮎࡼࡾᭀື
࡟ຍࢃࡗࡓࠋ᭶࠿ࡽ᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪࢜ࣛࣥࢲ㌷࡜㠉࿨㌷ࡢᡓ㜚ࡀ⥆ࡁ㸪᭶᪥࡟༡
ࢿ࣮ࢹࣝࣛࣥࢺࡣゎᨺࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ᖺ᭶᪥㸪⌧ᅾ࡟⥆ࡃ࣋ࣝࢠ࣮⋤ᅜࡢ⊂❧
ࡀᐉゝࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺ௦ࡢΰ஘ࡣ㸪࢚࣮ࣜࢪࣗࡢ೵⁫ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋୡ⣖࡟࠾ࡅࡿⓎᒎࡣࡵ
ࡊࡲࡋࡃ㸪࣋ࣝࢠ࣮㠉࿨๓ࡢᖺ࡟ࡣࣇࣛࣥࢫ㠉࿨๓ࡢேཱྀỈ‽࡟ࡲ࡛ᅇ᚟ࡋ㸪࢚࣮ࣜ
ࢪࣗ࡟ࡣࡢேࡧ࡜ࡀఫࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚⏘ᴗ㠉࿨ࡣࡉࡽ࡟࢚࣮ࣜࢪࣗࢆⓎᒎ
ࡉࡏ㸪ᖺ࡟ࡣேࡢேཱྀࢆᩘ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉ࡚ୡ⣖࡟ධࡿ࡜㸪
࢚࣮ࣜࢪࣗࡢேࡧ࡜ࡣ  ᗘ㸪࣋ࣝࢠ࣮௨እࡢᅜᐙ࡟ᨭ㓄ࡉࢀࡓࠋ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡢ᫬௦
㸦ᖺ᭶ ࠥᖺ᭶㸧㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢ᫬௦㸦ᖺ᭶ ࠥᖺ᭶㸧ࡢ࠸
ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ༨㡿ୗ࡟⨨࠿ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ୡ⣖ࡢ࢚࣮ࣜࢪࣗࢆᅖࡴᅜቃࡣ㸪࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࣋ࣝࢠ࣮ࡀ⌧ᅾࡢᅜቃ
⥺ࢆ௒ᚋࡶ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ࠿㸪ᴟࡵ࡚୙㏱᫂࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࢔ࣥࢺ࢙࢘ࣝ࣌ࣥ㸪࣊ࣥࢺ
࡞࡝ࢆྵࡴ໭㒊ࡢࣇࣛࣥࢹࣞࣥ㸦ࣇࣛࣥࢻࣝ㸧ᆅᇦ࡜㸪࢚࣮ࣜࢪࣗ࡞࡝ࢆྵࡴ༡㒊ࡢ࣡ࣟ
ࢽ࣮ᆅᇦࡢᑐ❧ࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡢᑐ❧ࡣୡ⣖୰ᮇ࡟ࡣࡌࡲࡾ㸪
ᖺ࡟࣋ࣝࢠ࣮ࡣ㐃㑥ไᅜᐙ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᖺ᭶ࡢ⥲㑅ᣲᚋ࡟㸪୧⪅ࡢᑐ
❧࠿ࡽ㐃❧ᨻᶒࡢⓎ㊊ࡀ㞴⯟ࢆᴟࡵ㸪᪥ࡶࡢᨻ἞✵ⓑࢆᣍ࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪グ᠈࡟᪂ࡋ࠸ࠋ
࣡ࣟࢽ࣮ᆅᇦࡢ㤳ᗓࡣ⌧ᅾ㸪ࢼ࣑࣮ࣗࣝ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௬࡟࣋ࣝࢠ࣮ࡀ༡໭࡟ศ⿣ࡋࡓ
ሙྜࡢ㤳㒔ࡣ㸪࡝ࡇ࡟⨨࠿ࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ᭱኱ࡢ㒔ᕷ࢚࣮ࣜࢪࣗࡢேࡧ࡜
ࡣ㸪ᅜᐙࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡃ❧ሙࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟࢚࣮ࣜࢪࣗࢆᅖࢇ࡛ࡁࡓᅜቃࡣ㸪ࢃࢀࢃࢀឡ▱┴Ẹ࠿ࡽぢࢀࡤ㸪࠿࡞ࡾኚື
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ከ⏣ဴࠕࢥ࣓ࣥࢺ࡟௦࠼࡚࢚࣮̿ࣜࢪࣗ࡜ᅜቃ̿ࠖ
ࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡾ࡜࡚㸪୍ಶࡢே㛫ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪୍⏕ࡢ࠺ࡕ࡟ࡑ࠺ఱᗘ
ࡶᡤᒓᅜࡀኚࢃࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ࡞࠿࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ ୡ⣖
ึ㢌㸦࢝ࣟࣜࣥࢢ᫬௦ᚋᮇ㸧࡜ୡ⣖ᮎ࠿ࡽୡ⣖ึ㢌㸦ࣇࣛࣥࢫ㠉࿨࡜ࢼ࣏ࣞ࢜ࣥᡓ
த㸧ࡢ㸪 ࡘࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬௦㸪࢚࣮ࣜࢪࣗࡢேࡧ࡜ࡣ㸪ᗘ㔜࡞ࡿᅜቃ⥺ࡢᘬࡁ┤
ࡋࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋ➹⪅ࡢᑓ㛛ࡣ࢝ࣟࣜࣥࢢ᫬௦ࡢᩍ఍ྐ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛  ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 
ୡ⣖ึ㢌ࡢᅜቃኚ᭦ࢆ㸪ᑓ㛛࡟ᘬࡁᐤࡏ࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ➹⪅ࡣᖺ࡟ࠗ ࣮ࣚࣟࢵࣃ୰
ୡࡢẸ⾗ᩍ໬࡜⪷ேᓫᩗ䇷࢝ࣟࣜࣥࢢ᫬௦ࡢ࢜ࣝࣞ࢔ࣥ࡜࢚࣮ࣜࢪࣗ䇷 ࠘࡞ࡿ᭩ࢆฟ∧ࡍ
ࡿᶵ఍ࢆᚓ࡚㸪ࡑࡢ༙ศࢆ࢚࣮ࣜࢪࣗྖᩍ༊ࡢᩍ఍ྐࡢ᳨ウ࡟࠶࡚ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ẹ⾗ᩍ
໬ࢆྵࡴᩍ఍ࡢάືࡣ㸪ᡤᒓᅜᐙࡢኚ᭦࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪࢝ࣟࣜࣥࢢ᫬௦ࢆ㏻ࡌ࡚⬦ࠎ࡜
⥅⥆ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࠿㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟๓ᚋࡋ࡚ࠕ࢝ࣟࣜࣥࢢ࣭ࣝࢿࢧࣥ
ࢫ ࡜ࠖ⛠ࡉࢀࡿᩥⱁάືࡢάⓎ໬ࡀ㸪࢚࣮ࣜࢪ࡛ࣗࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ௦⾲⪅ࡣ㸪
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻリேࢭࢻࢗࣜ࢘ࢫ࣭ࢫࢥࢺࢗࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡢᩥⱁࡣᩍ఍ᩥ໬ࡢୖ࡟ᡂࡾ
❧ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᩥⱁࡢ㝯┒ࡣᩍ఍άືࡢάⓎ໬ࡢドᣐ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪
ᅜቃ⥺ࡢ㢖⦾࡞ᘬࡁ┤ࡋࡣ㸪࢚࣮ࣜࢪࣗࡢᩍ఍άື࡟ࡉࡋࡓࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࢆᣲࡆࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪࢚࣮ࣜࢪࣗྖᩍ༊࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢ┙▼ࡉ
࡛࠶ࢁ࠺ྂࠋ ௦ᮎᮇ࠿ࡽ᫂░࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽୡ⣖ึ㢌ࡢΰ
஘ᮇ࡟࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ศ๭ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶేྜࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃ㸪ཝ↛࡜⥔ᣢࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇ
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